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У статті аналізуються праці сучасних українських вчених, 
які містять відомості про студентів педагогічних навчальних 
закладів України 20–30-х рр. ХХ ст. Автор доводить, що у добу 
незалежності вітчизняні автори переважно відтворювали за-
гальноукраїнський контекст у вивченні студентства, або ак-
центували увагу переважно на студентській молоді лівобе-
режного та південного регіонів України, не проводили градації 
студентів за окремими галузями освіти. Визначено, що аб-
солютна більшість досліджень хронологічно обмежуються 
1920-ми рр. Звернуто увагу на те, що у 90-ті рр. ХХ ст. – на 
початку ХХІ ст. було створено лише поодинокі праці, при-
свячені студентам педагогічних вишів. Показано інформаційний 
потенціал цих досліджень, у яких представлені нормативно-
правові акти більшовицької влади у галузі вищої освіти, дані про 
формування студентського складу, навчальну та громадсько-
політичну діяльність молоді, її матеріальне становище.  
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З проголошенням державної незалежності України для істо-
риків відкрилися нові перспективи дослідження різних проблем, 
у тому числі й тих, що вже вивчалися. Це зумовлювалося не 
лише відходом від комуністичної ідеології, але й ширшим 
доступом науковців до джерел, що дозволило вивчити нові грані 
проблеми, використовуючи і упорядковуючи багатющий фак-
тичний матеріал попередніх досліджень. 
Це повною мірою стосується і студентської проблематики. 
Робіт, які б стосувалися власне студентства, не багато. Звідси, 
метою нашого дослідження є аналіз наукових праць сучасних 
українських вчених, які досліджують історичне минуле сту-
дентів вишів радянської України, зокрема педагогічних, у 1920–
1930-х рр.  
Серед студентознавців виокремимо О.О. Лаврут, яка у 2004 р. 
захистила кандидатську дисертацію, присвячену студентській 
молоді радянської України 1920-х рр. Дослідниця розглянула 
процес формування її контингенту, довела, що протягом цього 
періоду зростала загальна кількість студентів, збільшувалася 
питома вага українців, жінок, повільно зростала частка членів 
ЛКСМУ та КП(б)У. У роботі чільне місце посідає повсякденне 
життя студентів. Дисертантка показала їхнє важке матеріальне 
становище, що негативно впливало на стан здоров’я молодого 
покоління та академічну успішність, встановила зміни, які від-
бувалися у системі навчання, зазначаючи, що під час реформу-
вання освітньої галузі ігнорувалися досягнення дореволюцій-
ного періоду. Дослідниця довела, що у громадській діяльності 
визначальними були ідеологічні настанови правлячої партії, 
дійшла висновку, що студентство відігравало важливу роль у 
суспільно-політичному житті республіки1. У наступні роки 
О.О. Лаврут опублікувала низку статей на студентську тема-
тику, у яких, зокрема, з’ясувала деякі аспекти становлення 
соціального портрета студентства, прояви девіантної поведінки 
молоді (від політичного не сприйняття дійсності до суїциду), 
проаналізувала політичні та ідеологічні настрої, показала орга-
нізацію харчування, забезпечення гуртожитками і стипендіями, 
стажування, дозвілля, екскурсійну роботу студентів, їх гурткову 
роботу, громадську та краєзнавчу діяльність, розглянула пи-
тання функціонування студентської преси2.  
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У 2012 р. захистила докторську дисертацію О.Л. Рябченко, 
темою роботи якої стало повсякденне життя студентів ра-
дянської України у 1921–1936 рр. У дисертації визначено 
стратегії, які використовувала молодь для вступу до вишів та 
здобуття вищої освіти, доведено, що класова ідентичність була у 
цей період центральною у структурі соціальної ідентичності 
особистості. Встановлено, що студенти виступали важливим 
суб’єктом історичного процесу. На підставі аналізу різнома-
нітних джерел охарактеризовано організацію навчального про-
цесу, методи протистояння «нового» студентства «старій» про-
фесурі, рівень та стиль життя студентської молоді3. У тому ж 
році О.Л. Рябченко опублікувала ґрунтовну монографію, у якій 
здійснила ретроспективне вивчення студентів вишів України 
20–30-х рр. ХХ ст. як суб’єктів соціально-економічних перетво-
рень радянської влади і процесу стратифікації соціуму, показала 
студентство як особливу суспільну групу з притаманними їм 
цінностями, установками, ідеологічними і комунікативними 
практиками, простежила стратегії здобуття вищої освіти, про-
аналізувала норми, стиль, якість та контрасти повсякденного 
життя молоді4. У 2010 р. О.Л. Рябченко стала співавтором 
розділу «Нариси студентського життя» у колективній моно-
графії «Нариси повсякденного життя радянської України в добу 
непу (1921–1928 рр.)», де показала процес пролетаризації сту-
дентства, а також сміховий контекст студентської повсякден-
ності. Співавтором виступив В.І. Прилуцький, який проаналі-
зував повсякденне життя студентів5. У 2012 р. побачила світ 
колективна монографія «Українське радянське суспільство  
30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя», автором одного 
із розділів якої стала О.Л. Рябченко. Тут йдеться про комплек-
тування контингенту студентства, їхню участь у соціально-
економічних перетвореннях, академічну повсякденність, бороть-
бу партії з політичними супротивниками у студентському сере-
довищі, матеріальне становище молоді6. Низка аспектів студент-
ського буття висвітлено у ряді статей авторки7. 
В.І. Прилуцький у своїх публікаціях на основі маловідомих 
архівних і друкованих джерел дослідив вплив матеріально-
побутових умов життя студентства 1920-х рр. на загальні 
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настрої та ставлення його до існуючого режиму. Вчений довів, 
що проголосивши за основу ставлення до студентів класовий 
принцип, правлячий режим перетворив розподіл матеріальної 
допомоги молоді у важливий важіль для проведення політики 
пролетаризації вищої школи, підготовки у вишах слухняної, 
відданої йому інтелігенції8. В іншій публікації історик розповів 
про участь студентства у суспільно-політичному та культурному 
житті9. 
У 1991 р. побачило світ науково-популярне видання україн-
ського історика В.В. Липинського «Хто захистить студента? 
Студентські організації України: історія і сучасність». Автор 
проаналізував забезпечення студентів стипендіями і гуртожит-
ками, показав діяльність комітетів поліпшення побуту студентів, 
Центрального бюро комуністичного студентства, вишівських 
осередків КП(б)У і ЛКСМУ, загонів «легкої кавалерії». На 
конкретних фактах вчений проілюстрував незадовільну успіш-
ність студентів-комуністів, які були перевантажені громадською 
роботою. Неабиякий інтерес викликає інформація про роботу 
загальностудентських незалежних демократичних організацій, 
їх ліквідацію і створення у середині 1920-х рр. профспілкових 
організацій10. В іншій публікації В.В. Липинський розглянув 
еволюцію принципів і методів комплектування студентських 
колективів в Україні 20-ті рр., а також їх реалізацію при 
зарахуванні студентів до вишів. Історик розвіяв стереотип, який 
був сформований у радянські часи і розвинений у сучасній 
українській історичній науці, про заповнення вищої школи у  
20-і роки представниками робітників та їх чисельне домінування 
в інститутах і технікумах, а також про обмеження інтересів 
інтелігенції. Іншим засобом регулювання складу студентів були 
соціальні чистки, які, на думку автора, мали негативний ха-
рактер і наслідки11. У 2011 р. В.В. Липинський спільно з 
Х.А. Кравчук (Хоруженко) у статті розглянули організаційне 
становлення студентських профспілок у 1920-ті рр., проаналі-
зували причини їх самодіяльного утворення і подальшого офі-
ційного визнання, відстежили етапи кількісного зростання чле-
нів профспілок, визначили місце профспілкових організацій у 
системі органів студентського самоврядування12. Х.А. Кравчук в 
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одній із своїх публікацій розглянула процес відтворення, діяль-
ності та ліквідації організацій загальностудентського представ-
ництва, довела, що вони мали демократичне спрямування й 
створювалися на основі вільного волевиявлення всього студент-
ського загалу. Їх форми, методи й напрями діяльності були 
спрямовані на захист академічних, соціально-економічних та 
побутових інтересів студентства. Х.А. Кравчук також проаналі-
зувала причини заміни цих організацій студентськими проф-
спілками13. В іншій статті вона висвітлила форми виплати 
стипендій, встановила їх розміри та види, з’ясувала принципи 
нарахування стипендій, встановила коло осіб, що мали право на 
соціальну допомогу з боку держави. Зіставивши розмір сти-
пендій з прожитковим мінімум того часу, історик довела, що 
державне стипендіальне забезпечення не забезпечувало нор-
мального фізичного існування особи14. У 2011 р. Х.А. Кравчук 
захистила кандидатську дисертацію, у якій дослідила форму-
вання та діяльність організацій студентів за умов трансформації 
суспільно-політичних відносин в УСРР у 1920-ті рр., з’ясувала 
матеріальний стан і соціально-економічне становище студент-
ства, встановила напрями, форми та засоби діяльності еко-
номічних студентських організацій та визначила причини їх 
появи та ліквідації, вивчила соціальний склад студентства, 
причини та фактори, які спричинили його зміни тощо15. В одній 
із своїх статей дослідниця проаналізувала критерії, принципи та 
механізми здійснення політичних засобів регулювання соці-
ального складу студентства УСРР у 1920-ті рр., зосередивши 
увагу на «перереєстраціях» і «чистках» молоді16. Іншу пуб-
лікацію вона присвятила соматичному, інфекційному та пси-
хічному стану здоров’я студентства17. 
Пролетаризація вищої школи і відповідні кількісні та якісні 
показники студентського складу стали наріжними у дослідженні 
Ю.С. Степанчука18. І.А. Коляда відтворив основні етапи роз-
витку молодіжного руху у формі студентських будівельних 
загонів, розкрив чинники, які впливали на його розвиток, зо-
крема, показав роль людського фактора, ідейної свідомості та 
комсомолу в цьому процесі19. О.С. Крамар у своїй статті по-
рушив питання про налагодження міжнародних контактів орга-
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нізованого студентства України із зарубіжним українським сту-
дентським рухом20.  
Вищезазначені автори відтворюють переважно загальноукра-
їнський контекст у вивченні студентства, або акцентують увагу 
переважно на студентській молоді лівобережного та південного 
регіонів України. Вони не проводили градації студентів за 
окремими галузями освіти. Крім того, абсолютна більшість 
досліджень хронологічно обмежуються 1920-ми рр. 
У добу незалежності було створено поодинокі праці, при-
свячені студентам педагогічних вишів у 1920–1930-х рр. 
Зокрема, В.А. Кузьмічова у дисертаційній роботі дослідила 
динаміку становлення та розвитку ідей змісту, методів теорії та 
практики музичної освіти студентства педагогічних навчальних 
закладів у 1920-1933 рр., виявила традиційні та визначила нові 
форми і методи практичної навчально-виховної діяльності май-
бутніх музичних працівників різного профілю, проаналізувала 
особливості проведення педагогічної практики студентів у му-
зичних класах, студіях, лабораторіях та установах соціального 
виховання21. А.Ю. Парфіненко і С.І. Посохов розповіли про ро-
боту наукових гуртків, студентське бюро краєзнавства, студент-
ське наукове товариство Харківського ІНО22. С. Мельничук і 
А. Рацул показали діяльність НКО УСРР щодо формування 
естетичної культури майбутніх учителів23. Н. Аксакова розгля-
нула процес формування колективів студентів педагогічних 
вишів УСРР у 1920-ті рр., встановила підходи, принципи та 
критерії наповнення ІНО та технікумів студентською молоддю, 
вивчила державну політику щодо доступу до педагогічної освіти 
різних соціальних верств населення, проаналізувала соціальний 
склад студентства24. Інша публікація історика присвячена про-
цесу створення, організаційного становлення та функціонування 
організацій загальностудентського представництва, студент-
ських профспілок та економічних студентських формувань 
педвишів у 1920-і рр.25 І.В. Мошик показала особливості та 
проблеми комплектування студентськими контингентами пед-
вишів Чернігівщини у 1920–1930-ті рр.26 І.І. Ніколіна у статті 
здійснила загальний огляд системи підготовки та формування 
педагогічних кадрів у республіці27. У монографії Н.М. Дем’я-
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ненко на основі глибокого вивчення архівних матеріалів і 
документів здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз 
процесу становлення змісту, структури, доцільного поєднання 
теорії і практики загальнопедагогічної підготовки учителів в 
Україні28. В окремій статті вона показала місце педагогічної 
практики у професійній підготовці учителів29. 
О.А. Лавріненко у своїх працях показав мережу педзакладів, 
діяльність Укрголовпрофосу, проаналізував методики викла-
дання, вивчив деякі аспекти стажування молоді, особливу увагу 
приділивши Київському ІНО30. В.В. Білобровець охарактери-
зував студентський журнал Волинського ІНО «Червона грань»31. 
В.В. Левченко узагальнив процес становлення і розвитку на-
прямків освітянського краєзнавства в Одеському ІНО32. Н.О. Ро-
маноф на прикладі Донецької філії Луганського ІНО дослідив 
структуру, організаційні форми і методи роботи системи заочної 
освіти в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст.33 Н.А. Мазуренок 
висвітлила діяльність НКО УСРР щодо реалізації політики 
українізації у вишах, приділила увагу об’єктивним і суб’єк-
тивним чинникам повільного впровадження її у навчальний 
процес34. На останньому акцентувала у своїй праці І.В. Мошик, 
показавши українізаційні процеси у Глухівському, Ніжинському 
і Чернігівському ІНО35. Водночас, П.І. Соболь у своїй роботі 
зобразив русифікаторську політику більшовиків у 1930-ті рр., 
довівши, що центром зросійщення студентства та учительства 
Півдня України був Миколаївський педінститут36. 
Окремі публікації присвячені підготовці учителів-предмет-
ників. Так, О.В. Бондар розглянула питання підготовки праців-
ників для системи дошкільного виховання37, а О.Є. Місечко 
показала підготовку учителів іноземних мов через систему 
закладів іншомовної системи у 1930-ті рр.38 Н.О. Вєнцева 
прослідкувала особливості підготовки учителів історії39, а 
С.П. Падун проаналізував викладання історичних дисциплін у 
Катеринославському ІНО40. Л.Л. Білан показала роботу аграрно-
педагогічних факультетів, які здійснювали підготовку педаго-
гічних та науково-педагогічних працівників для закладів аграр-
ної освіти41. Л.П. Войналович висвітлила питання підготовки 
педагогічних кадрів для задоволення культурно-освітніх потреб 
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національних меншин. Вона проаналізував особливості функ-
ціонування національних відділень та змістовий аспект підго-
товки майбутніх учителів шкіл нацменшин при інститутах 
народної освіти42. Л.Д. Якубова, І.В. Соколова і Л.С. Постоєва 
показали роботу грецького відділу Маріупольського педтех-
нікуму, з’ясували структуру і зміст підготовки учителів грецької 
мови43. І.Я. Щупак розповів про підготовку учителів для єврей-
ських національних шкіл44. І.П. Ящук та М.П. Пантюк визна-
чили основні вимоги щодо якості майбутнього учителя, напрями 
професійної освіти відповідно у 20-х і 30-х рр.45 
Ряд публікацій висвітлюють історію окремих педвишів Пра-
вобережної України, а відтак і студентства, зокрема Київ-
ського46, Харківського47, Одеського48, Дніпропетровського49, 
Кам’янець-Подільського50, Вінницького51, Донецького (Луган-
ського)52, Житомирського53, Мелітопольського54, Миколаївсько-
го55, Ніжинського56, Полтавського57, Уманського58, Черкасько-
го59, Чернігівського ІНО (ІСВ, педінституту)60, Польського пед-
інституту у м. Києві61, Бердянського62, Запорізького63, Зінов’єв-
ського64 і Сумського педтехнікумів (ІСВ, педінститутів)65, 
Проскурівських українського66 та польського педтехнікумів67, 
Переяслав-Хмельницького68, Кам’янець-Подільського, Шепетів-
ського, Гайсинського, Тульчинського педтехнікумів69, Вінниць-
ких українського і єврейського педтехнікумів70, Коростишів-
ського71, Новоград-Волинського72 і Бердичівського педтехні-
кумів73.  
У 90-і рр. ХХ ст. – перші роки ХХІ ст. з’явилися ряд праць, 
присвячені історії педагогічної освіти74, а також загальноукра-
їнським аспектам освітнього процесу у 20–30-х рр. ХХ ст., які 
дають можливість краще зрозуміти систему тогочасної освіти, 
місце в ній студентства, з’ясувати мережу навчальних закладів75. 
Таким чином, проблема життя і діяльності студентства 
педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах 
формування тоталітаризму, викликала зацікавленість сучасних 
українських науковців. Взагалі весь історіографічний доробок 
досить вражаючий, хоча комплексного вивчення зазначеної 
теми ще не проводилось. Роботи вітчизняних авторів мають 
різну вагу і значення. Позитивно оцінюючи зусилля понад  
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110 вчених, які частково дослідили історію студентства пед-
вишів України у 1920–1930-ті рр., зауважимо, що поза їх увагою 
залишилося ще чимало нез’ясованих питань (передусім тих, що 
стосуються навчальної та громадсько-політичної діяльності мо-
лоді, їх матеріального забезпечення), які потребують глибшого 
опрацювання архівно-джерельної бази. 
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This article analyzes the work of modern Ukrainian scientists that 
contain information about the students of pedagogical educational insti-
tutions of Ukraine 20–30-ies XX century. The author argues that the 
national independence day writers mostly reproduce the study in the context 
of all-students, or focused mainly on the student youth of the left bank and 
the southern regions of Ukraine, did not conduct graduation of students in 
the different branches of education. Determined, that the vast majority of 
studies chronologically we are limited to 1920’s. Attention is paid to the 
fact that in the 90-ies XX century – XXI century was created only a few 
works devoted students of pedagogical universities. Showing information 
potential of these studies, in which presented normatively legal acts of 
bolshevist power in industry of higher education is rotined, data on student 
formation of the composition, training and public-political activity of youth, 
its financial position. 
Keywords: students, scientists, author, institution, publication, edu-
cation system. 
 
 
 
